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Regroupant récemment des préoccupations de leurs deux équipes de recherche, Isabelle Mirbel et Pierre 
Crescenzo ont initié le projet SATIS (Semantically AnnotaTed Intentions for Services). L'objectif  principal de ce 
projet est de modéliser puis outiller le processus qui va de l'expression des besoins des utilisateurs finals, non-
informaticiens, jusqu'à la sélection de services web permettant de répondre à ces attentes.
Les services web sont en effet de plus en plus utilisés lors du développement d'application Internet. Une 
des grandes difficultés de ce type de développement, qui va s'accroître avec l'augmentation du nombre et de la 
variété des services web disponibles en ligne,  réside dans la  recherche de services web adéquats.  Dans ce 
contexte, le but de notre approche est donc d'aider les utilisateurs finals d'une application développée à partir de 
services web à trouver ceux qui sont pertinents. 
L'ambition du projet SATIS est de permettre aux utilisateurs finals d'exprimer leurs besoins (sous forme 
d'intentions ou buts et de stratégies mises en œuvre pour atteindre ces intentions) puis de les aider à trouver les 
services web disponibles qui correspondent à leurs besoins. Mais ce problème est extrêmement complexe et ne 
peut être résolu par une approche générale. Aussi, nous nous focalisons sur un domaine métier particulier dans 
lequel de la connaissance du domaine et des descriptions de services web sont disponibles : par exemple un 
domaine où des services web sémantiques (des services web décrits à l'aide d'annotations sémantiques) et une ou 
plusieurs ontologies sont disponibles. C'est le cas du domaine des neurosciences, que nous avons choisi pour 
appliquer nos recherches.
Plus précisément, dans SATIS, nous voulons proposer un (ensemble de) modèle(s) puis un environnement 
permettant aux membres d'une communauté  d'utilisateurs ayant un intérêt commun dans le contexte d'un domaine 
d'application particulier  d'expliciter  et  de partager  des fragments réutilisables de savoir-faire pour  implémenter 
leur(s) but(s) métier(s) à l'aide de services web. Pour cela, notre approche s'appuie sur la spécification de haut 
niveau  d'activités métiers  à  l'aide d'un  modèle  intentionnel  inspiré  de [Rol2007]  dans le  but  d'en dériver  des 
spécifications de services web sémantiques : la figure ci-dessous montre les étapes de l'approche SATIS.
Notre travail s'inscrit dans la famille des approches de recherche de services web par les buts. La plupart 
de ces approches [Nor2005, Zha2006, Vuk2007, daS2008] portent sur la spécification de buts dans l'optique de 
recherche des services web (satisfaisant ces buts). Dans ces approches, différents modèles ont été proposés pour 
spécifier des buts sans s'attacher au problème de leur capture. Au contraire, dans SATIS, notre objectif est de 
proposer des moyens d'assister les utilisateurs finals dans l'explicitation de leurs intentions (ou buts). D'autre part, 
l'approche GODO [Gom2006] propose des modèles et des outils pour capturer les buts des utilisateurs avec l'aide 
d'une ontologie ou en langage naturel.  Nous nous distinguons de cette approche en proposant un processus 
incrémental  de raffinement des besoins des utilisateurs afin de spécifier les caractéristiques des services web 
recherchés, comme c'est également le cas dans [Kaa2007]. Et nous différons de cette dernière approche par le fait 
que nous nous appuyons sur  les modèles et  techniques du web sémantique pour  enrichir  la  description des 
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besoins des utilisateurs et ainsi proposer des moyens de raisonnement et d'explications des services web trouvés 
pour implémenter un besoin métier.
Des approches pour la recherche de service web basée sur des ontologies [Bur2007] et des algorithmes 
d'appariement [LiH2007] exploitant des descriptions de profils de services ont été proposés. D'autres algorithmes 
[Pao2002]  comparent  des  transformations  d'état  décrites  dans  une  requête  avec  celles  données  dans  les 
descriptions de services web. Tous ces algorithmes exploitent  principalement la relation de subsomption.  Des 
mécanismes de classement ont également été proposés [Ben2003]. Notre approche se distingue de ces travaux 
par  le  fait  que  nous  nous  concentrons  sur  l'élicitation  des  besoins  des  utilisateurs  et  leur  transformation  en 
requêtes pour chercher des services web (plus que sur l'exécution des requêtes elles-mêmes). En d'autres termes, 
nous nous intéressons au processus en amont qui consiste à dériver des requêtes des besoins des utilisateurs 
finals. Nous regardons aussi du côté de l'annotation de ces requêtes de façon à permettre leur capitalisation et leur 
partage au sein d'une communauté d'utilisateurs.
Au delà d'une approche alternative pour rechercher des services web, nous proposons donc des moyens 
de capturer de la connaissance sur les démarches mises en œuvre pour rechercher des services web. Une autre 
nouveauté de notre approche est d'implémenter ces démarches à l'aide de règles dans le but  de favoriser la 
mutualisation des descriptions intentionnelles de haut niveau des besoins des utilisateurs et la fertilisation croisée 
en matière de connaissances sur la façon de rechercher des services web.
Le projet SATIS a débuté depuis peu et les premiers résultats [Mir2009] sont les prémisses d'un travail à 
plus  long terme.  Une thèse de doctorat  est  lancée sur  ce thème en octobre 2009 (Laboratoire  I3S,  Sophia-
Antipolis) et une autre thèse, coencadrée avec le Laboratoire tunisien LI3 à Tunis, débute dans le cadre du projet 
SATIS.  Les sujets  auxquels  nous  porterons  un  intérêt  particulier  dans  ce cadre sont  notamment  le  contexte, 
l'évolution et la  composition, à chaque étape de notre approche. Et nous prévoyons d'exploiter les capacités de 
raisonnement d'un moteur d'inférence comme CORESE pour améliorer le système et sa réutilisabilité.
Pour conclure, dans le cadre de cette Journée Action IDM–INFORSID, les préoccupations concernant les 
exigences,  (particulièrement  au  travers  des  qualités  non-fonctionnelles  des  services  web),  la  traçabilité (en 
neurosciences, domaine de la santé, le problème de l'origine, du cheminement, de la validité des données est 
aigu)  et  la  coconception (dans notre  domaine d'application,  les protocoles et  démarches sont  souvent  lourds, 
complexes et il est donc grandement profitable de les concevoir en équipe et de les partager) sont au cœur des 
problématiques traitées par SATIS.
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